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L E V A X T 
D E C EN A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
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A R T A 31 de D e s e m b r e d e 1030 D E U I P A T R I A 
P R E U S 
Artà i comarca, un any 4 ptes. 
A for a id 6 » 
Extranjrer id 10'' » 
L 'e terna Qüestió 
L ' e s p e c t a c l e que ofereix avui 
la pol í t ica e spanyo la a is ulls de 
l ' obse rvador s e r é , és tan t all iço-
nador com puguin e s sè r -ho e ls 
in ten ts de la fo rmac ió del s i s tema 
polít ic d'un país . H o seria e n c a r a 
més per nosa l t res si no ens hi t r o 
bàs'sim a fec ta t s p e r q u è . a l l avo r s 
el nos t r e in te rès se r ia p u r a m e n t et 
d 'un es tud iós que c o n t e m p l a la 
rea l i t zac ió d 'uns e x p e r i m e n t s de 
d re t polít ic, més e m o c i o n a n t que 
els o p e r a t s en un labora to r i , per-
què es fan, no en ma tè r i e s inani-
m a d e s , s inó erj un cos viu. 
Els s o b r e v i v é n t s de ls pa r t i t s lli 
be ra l s han fec es forços t i t àn ics 
pe r a r r a b a s s a r la d i recc ió del 
país a ba se de n 'Alba , el pres t ig i 
deJ qual no s a b e m v e u r e fundat 
en r e s se r iós ; la r epu l sa de l'opi-
nió ha e s t a t tan unànim que el 
mate ix capdil l a m b g e s t t r ibunic i 
ha r enunc ia t a collir uns ' r a ï m s 
que pe r ell eren m a s s a v e r d s . 
T a m b é els vells c o n s e r v a d o r s 
han volgut re joveni r - se i c e r c a r 
una co r r en t que els a c o r a s s à s ; ta 
seva o rgan i t zac ió , pe rò fa un 
e s p a n t ó s d e buid i np tenen c a p 
pe r sona l i t a t de p res t ig i que els 
pugu i imposa r a q u e l l e s d i r ec t r i u s 
noves que e x i g e i x e n les necessi. 
t a t s del país . 
De t o t lo qua l resumit .ben t c l a r 
g u e si els e l e m e n t s r e p u b l i c a n s no 
sembla que t engu in mo i í e s p roba -
bi l i ta ts de g o v e r n a r * e ís delí da^ 
van t t a m p o c .ofereixen b a s e pe r 
una n o r m a l i t a t política s e r iosa í 
a l ' a l tu ra suficient per i ' t o r a g r a ' 
Vifssima que traves;sa>j?spanya. ; 
Al cos ta t d ' a q u e s t e s , de s f e r r e s 
s ' a ixequen p e r s o n a l i t a t s s e n s e ^a i -
re més forçà que el séü p res t ig i í 
honradesa-: àànd^eí :*&oerrà^ ' O è ò 1 
r io y G a l l a r d o , Cambó . . . / i JK?q«es 
-més. F^ls dos?pr , jme ; rs , n o , s e m b l a 
que vu lguin s e b r e r e s "del r èg im 
I c t u a i i els s e u s mot ius tenen; 
LLEVANT, desitja a tots ! 
i 
els seus protectors, sus- J 
j . criptors i anunciants un fe- | 
\ liç any nou. ï 
per a ixò en C a m b ó fa l 'efecte d 1 
una c o l u m n a sola i única en mig 
d'un munt d ' e s c o m b r e s ' 
T o t i v e g e n t - h o així , en C a m b ó , 
donan t prova de la s eva vocac ió 
polít ica i r r e d u c t i b l e s 'ha l lançat 
a m b el s e u h a b i t u a l d i n a m i s m e a 
la l lui ta , t a s c a difícil i d u r a per-
què , com s e m p r e t r o b a r à els obs 
t ac les a q n e h a a lud i t ja en la 
seua d e r r e r a nota* 
Si en C a m b ó . pogués ver.cer a-
ques l s o b s t a c l e s h a u r i a r ea l i t za t 
g a i r e b é un mi rac l e ; els a l t r e s obs 
t ac l e s li ser ien ja més fàcils de 
pa s sa r i la s e u a tasca podr ia é s se r 
e o r o n a d a pe r l 'èxit . Men t r e s t an t 
n ingú pot negar- l i la s e v a bona 
volunta t ; el resul ta t , posit iu ú ne 
ga t iu de la seya t a s c a ens marca-
rà el g r a u de possibi l i ta t d 'una 
p r o m p t a i feconda no rma l i t a t po-
lí t ica. 
, . J . A . V . 
Plagues .del camp 
La quarta- conferencia de les or-
ganitzades per el Museu tengué floc 
a ; les 5 del c a p v e s p r e det diumenge 
dia l f fde^^ iembre i estigué a càrrec 
del enginyer agrònom Sr. Ferran 
''Bisíríés Boysen. - > ,:\ •] 
\Fe ta la p r e s e n t a c i ó c u l t e con-
ferenciant pe! conservador Sr. (far-
cia Vcómè'ristí'éí Sí. íüartes a des£n-
•fotMaréh" fonflà "4e:convers» l'irite-
resgaat tema e&quí.tít, ^«vaní, un spú-
/bli^^qlecte ansiós d'aprendre, per po-
1 dér navegar millor dins la mar dej la 
vida apfrícola. | 
Se llamentà :de.l 'apa tia, dçís pffge-
eos en lo que afecta' à l fés fiàaïalües, 
davant les quals se creuen de braspsos 
atribuint les a la fatalitat. 
Res més falç que aquesta concep-
ció ja que de l'estudi de les plagues 
s'ha treta l 'ensenyança que ert totes 
elles s'hi troba un punt dèbil per el 
qual se poden atacar amb èxit: 
Agrupa les plaques en dues divi-
sions, l'una vegetal formada per bo-
lets infinitament petits, microscòpica 
com la mascara, el mifdiu, la cenrada, 
e t c Si en qualsevol d'elles míram la 
manera com viuen podrem conièxer el 
; moment d 'a tacar-ks. 
] "Explicà la constitució dels bolets, 
; mostrant en projeccions, les dues parts 
i principals de que contten aquests es¬ 
! sers,el miceli que ve a ésser e! tronc i 
la rel, i el qual viu sempre amagat ja 
j sigui sota terra o sota les escorxes, 
dins 1es fulles o dins els fruits, i et 
bolet propiument dit, que és lo que viu 
defora lo que nosaltres veim i que ve 
a ésser !a flor i el fruit. 
Explicà les tres maneres de viure 
dels bolets, uns sense fer mal ni bé, 
altres que fan mal indií ecte tapant, 
per exemple, tes fulles, impedint la 
respiració, i els directament perjudi-
cials que viuen dins els teixits. A¬ 
quests són molt diiicils de combatre 
quant han fet la seua aparició, com 
per exemple el midiu de ia vinya; en 
canvi se poden prevenir els seus efec-
tes, Ets qui viuen damunt se poden 
destruir en qualsevol temps. 
En el segon grup, dels insectes, 
explicà les seues metamorfosis o si-
gui la manera de desen ro l l a r se ; la 
femella posa un ou, d'aquest ou en 
neix un cuquet qrte se diu ordinària-
ment larva i oruga si és de les papa-
llones. Aquesta larva quant ha acabat 
de crátxer s'adorm i al cap d'un cert 
temps en sut t l'insecte perfect. les¬ 
femelles del qual, una volta fecunda-
des, tornen a pondre ous continuant 
indefinidament el cicle. 
El poi pon directament altres pois. 
Pels efectes que produeixen divi-
deix els insectes que ataquen els ve-
getals en dos agrupaments , aquíl ls 
que èn estat de l a rva ' roveguen i per 
tant fan el mal i al estat d'insècté són 
inofensius i aquells altres que fan la 
destrossà en' Testat perfecte com él 
poi,' el quila1 pesar d'ésser fan' petit 
coirh que s 'agrupà en taritisslmà quan-
titat, arriba a produir els desastres-
que lots coneixem 
La ñañería dé combaire'i&í, -és posa» 
•en època oportuna sustancies veri-
noses damunt In planta i moren xu-
pant. Altres cubrint-los amb sustan-
cies adherents com el petroli i sabó en 
qual cas moren per asfixia, i també 
amb el sistama de cubrir els arbres 
amb veles que s'omplen de gasos acti-
víssims com ei cianidric aplicat amb 
tant d'èxit en jels tarongers. 
Les plagues del tipo de la màscara 
cenrada, se combaten en tot temps 
amb la sofre. 
Les que viuen dins les fulles com 
el mildiu, s'han de prevenir, untant a 
son degut temps amb sustancies a 
base de coure que no deixen néixer 
les Llevors. 
Per els insectes, l 'arsènic en ses 
díferenies formes és la sustancia in-
dicada per la seua destrucció-
Hi ba ademés el medi natural de 
destruecció, que és l'existència d'al-
tres insectes que o bé en estat perfec-
te com els poriols o en estat de larva 
com el verano destrueixen les plagues. 
Concretà després les malalties que 
estan esteses en la nostra vila i d'una 
manera especial la Mosca de l'olivera. 
Aquesta no pot ésser atacada quant 
està dins l'oliva, convé per tant ala-, 
car la quan vola airosament per dins 
els olivars* cercant sucs dolços amb 
que nodrir-se. De tots es coneguda la 
campanya que gràcies a l'amabilitat 
de D. P Morell se va fer dins les se 
ves-t altres finques fü un parell d'anys 
els .resultats de la qual correspon-
guejen als càlculs fets, a ra que, si 
aquestes campanyes no se fan amb 
molta extensió, o sigui en molts d'o-
livars, els seus resultats no. poden 
ésser profitosos. 
S'esquitxaten 2000 arbres 6 o' 7 
vegades, el cost total fou 56 ptes. ca-
da 100 oliveres i els resultats foren els 
següents: 
A 1 d'octubre les voreres totes pica-
des. Novembre 8 °(0 picades i una cor-
cada: voreres 4 °j 0 picades i 19 corca-
des. 20 de novembre, 2 0\o picades i 8 
corcades," voreres 95 °|„. 
ASol le r icse feu una experiència 
en 2549 oliveres. El gast total fou de 
l'Oi pia. per arbre . 
El 9 (l'octubre hi havia ai mig del 
camp un 2 °JQ d'olives picades, per les 
voreres 17 i per les afores 49. 
Contant que l'oli va borsa se venes 
a 050 ptii. l 'amut, amb dos amuts se 
tenia pagat el tractament. Àderoés 
l'oliva tractada madura d'hora i bé : 
la malalta,madura més prest. La bo-
na du més oli i millor. 
El càlcul dels perjudicis ocasjonats 1 
per les mosques, aquell any donà 
unes- 17 mil pessetes, diners que se : 
pod,rien : beneficiar ca^i en sa totalií 
tat, 
A Itàlia els agricultors, otiverers 
sejergaaitzea en sindicats per com-
batre aquesta plaga. 
Peí últim parlà del çStc de les po-
mes; que és l 'oruga d'a na papallóaa, 
que s'ha de combatre a le*tiu quan 
les pomeres estan.en flor. S'empleen 
solucions arsenicals i se pot salvar el 
90°( o de la cullita. 
El Sr. Blanes que va ilustrar la 
conferència »mVprojeécions, !*fou llar-
gament aplaudit. 
D E C A N O S T R A 
Després d'estar aprovat , el pla de 
reforma del cementeri d'aquesta vila 
que amb gran acert l 'ajuntament en-
carregà al culte arquitecte , En G-ui-
Ilem Forteza, sòn molts els solars que 
s'han venuts, estant a punt d'acabar 
algunes tombes. Voldríem que des-
prés del acert del pla, hi hagués , per 
part de l'ajuntament el mateix acert 
en quant a la construcció de les tom-
bes; no fossin coses que la serietat i 
bon gust patissin de la falta d'orien-
tació. 
—A son degut temps vàrem rebre 
el nou CaleadariMçltorquí àe ¡931 que 
ha publicat per, pr imera . vegada Ja 
Associació per la Callarà àe Mallorca. 
Aquest calendari , , que prou falta 
feia dins el poble mallorquí, ha estat 
molt ben rebut per la seua presenta-
ció acurada i la profusió de matèries 
en ell tractades i dades de gran inte-
rès. 
Entre altres treballs, du un mapa 
de Mallorca a dues t in te? , un resum 
històric, un compendi de lo que és el 
Municipi i un quadre comparatiu de 
la població de Balears i pressuposts 
locals, un complet estudi de la Vida 
Agrícola etz. 
Segons notícies.ha estat ün èxit la 
col·locació d'aquest Calendari, per lo 
qual i per íl'obra que representa fe-
licitam a la Associació per la ^Cultura 
de Mallorca, al mateix temps agraïm 
l'exemptar que ens ha oferit. 
—També hem rebut un folletó del 
Sr. Josep Ta r r é Pvre..,-editat a Bar-
| Celoni t i toj | t «Un nou^procediment 
1 per e s tud iar ia vida de Cristòfor Co-
lom». 
—El temps fa una vintena de dies 
que va molt desbaratat; la segona 
setmana de desembre comensà amb 
brusques i una ventada tan conside-
rable que no se recorden uns, tempo-
rals tan duradérs de fa més de coran-
ta anys. Les. aigües assaonaren la 
terra, que prou falta ja en feia, però 
tota la setmana i part de la següent, 
les ventades de tramontana i gargal 
cremaren molts de sembrats i feren 
bastanta destrossa en els arbres; els 
garrovers han quedat amb el garro-
ví cremat- Per les festes de Nadal va 
calmar un poc i disfrutàrem algunes 
estones de sol. Ara tornam tenir vent 
fort de ponent. Amb aauests tempo-
rals el fret s'ha apoderat del ambient. 
El total d'aigua caiguda és relativa-
ment petit per el temps on som. 
—De'malalties no anam malament; 
res epidèmic si bé sembla íniciarse 
una època de gripet i se nos diu si hi 
ha un,cas de rosa. 
— El dia de Nadal davers les 10 i 
mitja del vespre una mala nova s'es-
tengué ràpidament per la vila entre 
la gent vetladora. En Miquel Mnngol, 
en un atac de locura alcohòlica, 
amb una guinaveta de la cuina s'a-
cabava de tallar el carcabòs. La seua 
esppsa fou la primera qui s'endonà 
compte al sentir el sengloteig de la 
seua respiració dalt la galeria. Als 
seus crits acudiren alguns hostes 
de la casa i veinats; fou cridat un 
metge, et qual pract icà la cura pri-
mera i dtatriosticà de gravíssima la 
ferida Vista la seua disposició també 
li fou administrat el Sagrament de Ja 
Extrema,unció. Cridat el Jutge.ell ma-
teix declarà que no cutpassiíi a nin-
gú del fet que era ell mateix el qui 
l'havia realitzat. A les 24 hores va 
morir. Que. Déu l'hagi perdonat! em-
parada la seua ànima. 
—Mestre Taumé Roca, el cèlebre 
barber de la Plasseta del Marxando 
ALS L E C T O R S 
Els tallers de la TIPOGRAFIA CATÒLICA D' 
ARTA han estats traslad'ats a Palma. 
Per tots quants de treballs se presentin ofereix 
,€Ïsiseus servicis als suscFiptors i lectors de Llevant, 
dé' tot Mallorca que poden dirigir-se d'aqui eh 
avant a l'ESTAMPÀ DE LA LLIBRERIA 
POLITÈCNICA 
(X Màiira, 5. Palma de Mallorca 
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LLEVANT 
ha trasladat e! seu domicili a Sa Co-
lònia. 
—Ha arribat de l 'Argentina en Jau-
me Bonnín, fill d'en faumantoni del 
peix. 
—Les passades festes s'han cele-
brades amb la solemnitat i alegria 
acostumades. Les matines tant a la 
Parròquia com al Convent foren molt 
concorregudes de feels. En la prime 
ra el Chor San Salvador i en el segon 
el de Santa Isabel cantaren precioses 
nadalenques Després de la missa hi 
hagué moltes comunions. 
—Amb motiu de! traslat de l'im-
premta de la Tipografia Catòlica d* 
Artà, han passat a viure a Ciutat ets 
nostres bons amics En Sebastià Gi¬ 
nard Vives i En Rafei Amorós (a) 
Cinto, 
—Ens enteram amb satisfeccíó que 
el nostre dilecte amic i colaborador 
Mossèn Llorenç Lliteras, fins ara 
Prefecte del Seminari ha estat nome-
nat Ecònom de Santanyí. 
- L a Loteria enguany també ha 
deixat mala saba; menos mai que les 
neules i torrons que els nostres pas-
tissers cuiden de mostrar, serveixen 
per endolcir toLes les hars i ajuden a 
fer més soportable el disgust de la 
il·lusió, 
—Hem tengut el gust de saludar al 
nostre bon amic el notari de Montroig 
(Tarragona) Sr. Daniel Cano, el qual 
ha vengut a passar uns dies amb sa 
familia. 
—•En el teatret de la Congregació 
Mariana, s 'han celebrat durant les 
passades festes, molt a g r a d a b k s vet-
lades recreatives. 
—L'Ajuntament actual, seguint el 
criteri de tants d'altres, tampoc se 
preocupa de 1a qüestió escolar. Ara 
que s'acaba l 'arrendament del local 
actual i no les hi volen me;-, no sabem 
veure, donada la manca de locals 
apropiats, quina solució t robarà que 
puguin sati«fer les més mínimes exi-
gències de l'escola, 
En canvi se diu, que està acordat 
vestir el poble amb dos municipals 
uniformats, per lo qual s'han escullit 
dos joves de lo més esbrinats i plan-
tosos de la vila, suposam que amb la 
fi de que puguin manetjar bé les co 
rretjades. Després d'una pràctica 
de quinze dies, actuaran definitiva-
ment per a cap d 'any. La gent no e s -
tà satisfeta. 
Em do! haver d'insistir una. vegada 
més, amb la necessitat que sent el po-
ble d'inslrucció i educació, és una o¬ 
bligació massa negligida per les clo-
ses directores. Elles són les respon-
sables directes de tots els desordres 
que per aquella falta, tant sovintet-
en en ta postra vila. 
—Dia primer de Gener, la Compa-
nyia de Ferrocarr i ls posarà en cir-
culació el nou material de transport 
de viatgers darrerament adquirit. Es 
tam d'enhorabona; aquest marerial 
pot satisfer els gusts més exigents, 
és de lo millor que circula a Espa-
nya, per lo qual rebi també la Direc-
ció de la Companyia la nostra enho-
rabona. 
—Per passar les festes amb la fa-
mília, ha vengut l'alférez de cavalle-
ria r*cent ascendit, nostre bon amic 
Antoni Lliteras Sancho, Mostel. La 
nostra enhorabona. 
—Per medi d'una crida, s'han posat 
en coneixement dei poble els nous 
arbitrem creats per l'actual Ajunta-
ment. Un d'ells sobre l'ocupació de la 
via pública, que sembla orientat cap 
a la legalització d'un abús bastant 
freqüent, castigat en les ordenances 
municipals i amb la natural molèstia 
pels qui no en poden prescindir i l'al¬ 
tre un impost sobre les cabres, 
—Han visitat la nostra redacció la 
Revista Hispànica editada a Sirasburgo 
per l'Unió d'Espanyols. Boletin Con-
qaense de Cuenca i Ciutadania de Ciuv 
tat. Gustosament admetem el canvi 
—•Han sortit per Mendoza (R. Ar-
gentina) l'amo en Juan Gili (a) Brunet 
i la seua esposa Antònia Guardiana. 
—Moviment de població l'any 1930. 
Matrimonis 29 
Neixaments: Nins 56, nines 47, to-
tal 103 
Defuncions: Homes 27, dones 20, 
nins 5, nines 3, total 55 
Diferencia amb aument 48. 
—Quant el número aquest anava a 
ent rar en màquina se'ns dona la mala 
nova de que a conseqüència d'un atac 
està gravíssim D Juan Ga 'c ias Sard 
farmacèutic, pare del Redactor de 
Llevant també farmacèutic D Llo-
rens, haguem se'l per tal motiu sagra-
mental. 
R E G I S T R E 
NAIXAMBNTS 
O c t u b r e D ia 7 .—Margal ida T o u s 
Sansó de Anton i i C a t a l i n a Dia 20 
F r a n c i s c à L l i í e r a s Rosse l ló de Mi-, 
quel i Mar ia ; Mar ia Ginard Ar t i 
g u e s d 'Anton i i Ca ta l i na , Dia 22, 
Miquel T o u s S e r v e r a de Gabr ie l 
Jordi i E l i sabe t P is to la . Dia 2 5 r 
Antoni B lanes Blanes de F r a n c i s c o 
i Mar ia . Dia 2b, J a u m e N a d a l Gi-
n a r d de Rafel t Marga l ida . 
N o v e m b r e Dia 2 - Miquel Alza-
m o r a B a u z à de„ J a u m e i Mar ia ; 
Cata l ina Pa lou A m o r ó s de J a u m e 
i B à r b a r a . Dia 7, M a r g a l i d a D a n ú s 
R i e r a de B e r n a t S e r r a i Juaoa . Dia 
10, P e r e L l inà s D a n ú s d e P e r e i 
F r a n c i s c à . Dia 13, J a u m e C a r r i ó 
C a n e t de V i c e n s de So'n Del igèn-
cia i F r a n c i s c à de Sa T o r r e ; J a u m e 
Ros&ello T o u s d'en Xeraf i de S a 
C a l o b r a i An tòn ia . Dia 18, Miquel 
Planiss i Ginard de P e r e J u s e p U e u 
i Aina C a r a g o l a . Dia 30, F r a n c e s c 
V i c e n s Es teva d 'Antoni Jan i Aina 
Maria de Son F a n c . Dia 22, Antò-
nia G a r a u Mesqu ida d e J a u m e 
Raulí i E l i sabe t T a l a b a r d a . Dia 24, 
Cl iment G a r a u Bordoy d e Julià d e 
S e s Coves i Magda lena ; P e r e G a y à 
M a s c a r ó de Miquel Monjo i M a r g a -
lida T r e b a i , Dia 25, B à r b a r a Aíza-
mora Carlet de Miquel G a r r i t i 
E l i sabet C a n t e s . 
D e s e m b r e Dia 2,—Aina A m o r ó s 
C à n a v e s de S e b a s t i à C in to i J u a n a 
Maria de Ses T e r r e s . Dia 10 Antò-
nia R i e r a B i squer ra d 'En J a u m e 
Pola t í i na C a r b o n a . Dia 15, Miquel 
C a n e t P i r i s . Dia 28, Mar ia P o n s 
Ll inàs d 'En Colau X ina i na Mar ia 
de S ' A r r e s c l ó i J u a n G a r a u Ll i te-
r a s . 
MORTS 
O c t u b r e Dia 3 . — C a p a r R a y ó 
S a b a t e r (a) Masse t , c a s a t de 77 
a n y s , de cardiopatia. Dia 12, Aina 
Berna t E s p l u g a s d En Mur ta , casa-
da , 77 any&,nefritis crònica] J aume 
F u s t e r F o r t e z a , R a n x é de N a Ca-
r e t a , fadri , 71 a n y s , congestió cere-
bral. Dia 17, Miquel L l inà s Gili d e 
sa Mar ine ta , c a sa t , 68 a n y s , rebla-
mment cerebral. Dia 19. Bet Lli te-
r a s A ízamora (a) Puse t a . c a s a d a , 
71 a n y s , broncaneumoma. 
N o v e m b r e 10.—Antònia V i v e s 
Moll, X a p a t a , v iuda de 47 a n y s , 
uremia. D i a 15, J u a n G i n a r d Es te -
va , C o r o n a , fadrí , 33 a n y s tuber-
culosis pulmonar. Dia 16, F r a n c i s -
cà F e r r e r Gil, C a r t u t x a , fadrina,. 
26 a n y s , tuberculosis pulmonar. 
Dia 27, J u a n S a r d L l i t e r a s , Terres^ , 
c a s a t , 6a a n y s , embòlia cerebral. 
D e s e m b r e 8 — Mar ia T e r e s a Gi-
nard C o r b o de n 'Antoni M o n t s e r i u r 
p à r v u l , dos a n y s , menmSitts. Dia 
14, Miquel P a s c u a l S u r e d a , Polí , 
v iudo, 81 a n y s , assistoha. J u a n 
P a s t o r F e r r e r , Pujoli, de 70 a n y s , 
c a s a t , D ia 24, J a u m e Massane t 
S e r v e r a , P u n t , de 68 a n y s , c a s a t , . 
aplopegiaí D ia 27, Miquel F l a q u e r 
Ginard , Mangol , c a s a t , d e 62 a n y s . . 
Antoni Esp inosa G e n o v a r d , Co¬ 
r r eo , 65 a n y s , c a s a t , hemorràgia' 
cerebral. Dia 28, B à r b a r a Bisque-
r r a S u r e d a , P e i x a , fadrina de 22? 
anys . 
V f li . 
$ e g u d a .exquisita,-, e l abo rada 
a m b e x t r a c t e de fruites. P r o v a u .le, 
• ' -M 
.és del iciosa. , 
—— ^^r\JçtQ}f\'^<-^—— • — 
Ô A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F á b r i c a i despa ig : 
\ P. D E S M A R X AN IX). A i t a 
jKo descuideu de Visitar 
la noslrar casa 
En ella hi t roba reu tot lo necessa 
ri p&r satisfer el gust més refinat. 
•Se serveixen L UN C H S amb 
prontitut i perfecció ^ = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL M A H X A N D O 3 > : A R T A 
M A Q U I N A S 1 P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
Es la fábrica para d ichas máqu inas 
mas g r a n d e del con t inen te . 
(MARCA A L E M A N A ) 
Depos i ta r io ec lxus ivo en A R T A 
• C A N " G A N A N ' S I 
J A U M E P I C O 
( A ) f t O T C H E T 
bé u u a Agencia , e n t r e A r t à , Pul 
ma i .Capdepera i Ueíva eadjn d ia . 
. "Sçrvoix a m b p r o n t i t u t i .s«gij 
v«dat. tiota eiass© d ' e u e a r r e g s . ; 
1 D i r e c c i ó a P a l m a : H a n u a 
A r t à : Pültna n . ° 3 . 
Aiitomòvils d'e lloguer 
• *' DELS GERMANS 
' B A R D ( a ) T e r r e s 
T>rie» serv ic i ebndbiní í t a m b «I 
'rr! •* 1 ', ' F e r r o c a r r i l . ~ 
E x c u r s i o n s a Ses C o v e s , CaJ_a.rra.t-
j a d a i d e m é s pun t s de .Mal lo rca a 
p r e s s c o n v e n g u t s . ; . 
Carré A, Blanes , ,n .°4i : ARTÀ. 
ALMACENES MATONS 
— I H •-- : 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E il N U M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sas t re r í a para Seña ra y Caba l l e ro 
Art ículos y noved<)df> para , ves t i r 
.de todas clines; 
G R A N J A ' B A R C I N O 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM 
O E R A Ç A , f . Ü N I S , C O L O M o , 
ALIMENTS ESPF.OhVLS PER 
POLLS,. I P O N E D O R E S , I N C U -
SADOKKS; A N E L L R s . PLANS 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
•ÍE O N D A 
S " L A S P A L M E R A S " S 
| Hi. ASS A-MAJOR, 20 i 21 ( P A L M A ) jj 
¡ N O V A D I R E C C I Ó a 
A CAKIÍEC D EN 
¡ J u a n B a u z a Pouf 
§ Sei vici e s m e r a t i e c o n o m i e — ¡ 
I Maní exquisi t i a b u n d a n t - - H a ' f 
g bitacitJiib netes i i 'entUades. \ 
% ' ' ' § 
OQattaoüQDsaqGcooGciaatiDclnoaaaaQciEiúaaDarta* 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimeri-
ticies d'en 
NICOLAU CARRI O 
Carré de Palma, n. c 48 
Preus sens competència 
D E 
J U A N M A T E R I A L E S 
Diàriament elabora: pá, pa-
nets i pastes de totes classes. 
S O N S E R v r c i , N E T E D A T I 
E C O N O M Í A 
Carré del Sol, i, Arta 
Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus sèrvicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C . d e l a Sombra-ARTA 
AGENCIA D E ARTA A PALMA' Y 
— - V I C E V E R S A D E • — -
A N T O N ! G1LI (H) C o m u n a 
' SERVI* l DIARI EN PRONTI'/UT l 
KNCARin-GS A D O M I C I L I 
U I K K C C I O : 
Palma -- Bfinch de S'oli, 24 
. A t t a - Cari C o m u n a C e n t r o 
a i e a r P e n s i ó n 
T O M Á S S B E R T 
: FAMTI.I \ M A L L O R Q U Í N A 
--- Hfibi taciones con -vista a la R a m b l a , ' M o n u m e n t o a G lón y 
Púei co., -M obi Ha r io todo huevo : — "'I ra to familiar 
- . C u a r t o dé b a ñ o con a g u a ca l ien te y fría. •' 
^ítijíión ;fampiela ùftì&P & ptnjí. * ipajra attt&ta£ ptÉXtasí 
José A. Clavé .3, pral. i . f t BARQEppKÍA'Teléf. 3io34 
(No equivocarse: junto al mpnurne/itp a.Cojón) , ... . 
Mozg.,a,la llegada de tre rtes y .vapores :-:'•€ riglteft SpoKefi xOr îpar le français * •' 
Números Üe tes tranvías que> pasan juptoi J A L E A R PENSION: .3, 21, 
22, 24, 25, 2?, 2'8, 29, 30, .31, 32. 33, 34, 35, 49,52, 53, 54, 57,58 y 59.. 
